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(1933.-2015.)
Prof. dr. sc. Mira Alinčić rođena je 19. veljače 1933. u Mariboru, u Republici Sloveniji. 
Diplomirala je 1955. godine, zatim se zaposlila kao sudački pripravnik Kotarskog suda 
u Zagrebu. Dvije godine kasnije položila je pravosudni ispit te počela raditi kao sudski 
referent na Okružnom sudu. Doktorirala je 1965. na Pravnom fakultetu u Zagrebu obraniv-
ši disertaciju pod naslovom ‘’Razvod braka’’.  Profesorica Alinčić radila je na Katedri za 
porodično (obiteljsko) pravo od 1967. kao docent, od 1974. kao izvanredni te od 1980. kao 
redoviti profesor. Profesor emeritus postala je zbog posebnih zasluga za razvoj i napredak 
Sveučilišta 2000. godine. Osim profesorskih obaveza na matičnom Fakultetu predavala 
je obiteljsko pravo i na pravnim fakuletima u Osijeku, Rijeci i Splitu. Obnašala je i mnoge 
druge funkcije, a posebice treba naglasiti da je prva dekanica Pravnog fakulteta u Zagrebu 
(1981.-1983.) te jedna od utemeljitelja i prva predsjednica Znanstvenog vijeća Akademije 
pravnih znanosti u Hrvatskoj. Njezin znanstveni opus obuhvaća gotovo 150 bibliografskih 
znanstvenih i stručnih radova. Koautorica je brojnih udžbenika i knjiga od kojih su naj-
značajnije ‘’Porodično pravo’’ (1980.), ‘’Obiteljsko pravo I – suvremene tedencije’’ (1992.) 
i ‘’Obiteljsko pravo’’ (1994.). Osim toga, pisala je komentare obiteljskopravnih propisa te 
objavljivala brojne znanstvene članke na temu prava djeteta, razvoda braka, obiteljskog 
posredovanja i dr. Kao istaknuta znanstvenica i stručnjakinja bila je član radnih skupina 
za izradu obiteljskog zakonodavstva (Obiteljski zakon iz 1998. i Obiteljski zakon iz 2003. 
godine). Svojim iznimnim angažmanom oko zakonodavnog uređenja obiteljskih instituta te 
stavovima prepoznatim kao ‘’progresivni konzervatizam’’ bitno je utjecala na razvoj pravne 
znanosti o braku i obitelji. Radila je na različitim projektima u sklopu Pravnog fakuleta, ali i 
Ministarstva znanosti kao što su ‘’Put prilagodbe građanskopravnog uređenja Hrvatske’’, 
‘’Novi hrvatski pravni sustav’’, ‘’Europski sustav ljudskih prava i hrvatsko obiteljsko pravo’’, 
‘’Suvremeno hrvatsko obiteljsko zakonodavstvo’’ te ‘’Obiteljskopravna zaštita djece i ne-
moćnih osoba’’. Posebno važna suradnja veže se uz SOS Dječje selo, kojom je prenosila 
svoje veliko znanje iz područja obiteljskog prava te svoju empatiju za djecu bez roditelja. 
Profesorica Alinčić imala je izniman utjecaj na razvoj obiteljskog prava kao zasebne pravne 
grane i afirmaciju pravne znanosti uopće. Njezin osobni doprinos proširenju znanstvenih 
spoznaja te cjelokupni znanstvenoistraživački rad nagrađeni su 1998. Državnom nagra-
dom za životno djelo.  
Mira Alinčić preminula je 29. ožujka 2015. godine u Zagrebu, u 82. godini života. 
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